























































































































































































































































































































































































































































































































































































































“ 桑 基 鱼
塘
” ,























































































































































































































































































































































































































































































































也是对我 国传统农业经验 ! 尤
















































































































































社 会 化 程 度
低
,
农业生产结构不合理
,
再加上这些传统
农业是建立在直接经验基础上
,
缺少现代自
然科学的精确数据和现代化的实验手段
,
所
有这些都不利于从根本上改变我国农业的落
后面貌
。
这就要求我们必须在发挥我国传统
农业优势的同时
,
积极采用现代科学技术
,
向着农业现代化的 目标前进
。
